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STATE o 
OFFICE O F MAINE F THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
.. ... .. ....... I:.ort Fai rf . ···· · ... .......... :i:.~J~ .. . 
Date ...... .. . ~!-:1.ti. .. ~., 19 40 .. ...... ...... .. 
N ame ....... . J r.s.. Eu ·· · [.e.n.e ... B.auli e ( · r. .... rn,.e .. Lola Cl k.) . . .. . .a.r. . ... .. ... ....... ..... . 
Street Add ress .. .... ..... ~! .. X~ .... P..• .... #.. .. L ................ . ...... ... ........ ........ ... 
City or Town ....... F ... ..... . ort F ........... . .... .... .. .d rf' 1 .. .. .... .. ~.~ ... 9:, .. J4,ine .... ....
.. ... ... 
, Maine 
.. ..... ..... ... 
How Ion . g m United States .... .. }.~ .. .Y.~~.rs ........ .. .......... . .. .. ....... .. ... . Ho w I . ong m Maine ..... l.9 ... Y.~~r . .. . S. . . . . . . . . 
Born i B n ....... ........~th,. N B ....... .. ........ ...... Date of Bir h J t ....... W.lJ-1-'-rY. 19 .•• • • C,,. ~ •. .19 19 .. 
If m arried h ' ow many child ren 1 . . . . . . . .. . . . ..... .. .. . ........ ... . ........ ........... ..... Occupation 
Name of empl (Present or 
1
~ft ······ .... ~.?.~.~ ............ . ....... . .... ..... .... .. ...... ........ .... ..... .. .... .. ..... ....... .. .... .... 
Address of em I Poyer ..... . 
........ h@.i:1~~u.~ ..... 
.... ......... .. Speak. ..... . English .......... .. ..... Y.~~ ... ........ .y.e.f'l .. ...... ...... Read ... ...... ..... yes · .. .......... ........ Write ye ...... ... ... . ~ ... . .. ......... . 
O ther Ian guages ............. TI-.9.ne ........ .. ..... .... . ....... .. .. ..... ........ .... ... 
·· ········· 
application for .. citizenship? ... H ave you m ade . . .nQ ....... ... .... . 
nuh tary service? H ave you ever had . . .. ..... .... no ....... ..... .......... ... . ·············· .... ...... .. .. ... ... . .. ..... . . ...... ... . . . ..... . . ······· · 
If so, where? ......... .. ....... ... .... ......... ..... .. ......... .... ..... .... .. ......... . When? ... .. ........ ········ .... .. ... 
Witness~d/L.;~~ Signatuteakc~·· ·ii>~···· ..... .. ... ..... 
